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DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Creu processional
d’or febreria de 104 x 43
cm.
La canya és hexago-
nal i la part superior
presenta un tipus de
decoració vegetal que
enllaça amb el nus o
magolla.
El nus està format
per un grup arquitectò-
nic constituït per tres
cossos de diàmetre
des cendent, a manera
de templet gòtic. Al pri-
mer cos s’hi represen-
ten sis figures de sants
sota d’unes senzilles fornícules apetxinades segons el
gust “a la romana”, separades per arcbotants gòtics —
actualment en falten dos—, de manera que fa patent
l’eclecticisme imperant en moltes peces d’orfebreria
catalana del segle XVI. El segon cos està format per sis
capelles de doble arcada de mig punt, separades per
una columneta, on hi hauria altres elements que man-
quen, o bé únicament es presentarien com a elements
arquitectònics de caràcter decoratiu. Finalment, el ter-
cer cos, més reduït, conté sis medallons ovals, rema-
tant un conjunt amb profusió d’estructures gòtiques,
gàrgoles i pinacles a les arestes.
Pel que fa a la creu,  és de perfil flordelisat, amb els
panys dels braços ornamentats amb un motiu serpen-
tejat de fulles de roure, alhora que una franja lateral de
la mateixa fulla forma un voraviu complet. Obrada
segons la manera tradicional d’aplicació de planxes
damunt una ànima de fusta (en aquest cas, molt cor-
cada) per mitjà de punts de claus, en aquest cas recla-
vats modernament. Com a elements ornamentals des-
taquem també unes plaques tetralobulades als braços
i quadrades a la creuera, realitzades per mitjà del gra-
vat a la talla baixa i que han perdut qualsevol resta
d’esmalt (si en tenien). Val a dir que la creuera presen-
ta una forma quadrada, amb un caparró d’angelet o
querubí amb les ales desplegades a cada angle del
quadrat.
A l’anvers de la creu hi ha la figura de Crist crucifi-
xat, amb tres claus i cenyidor. A les plaques tetralobu-
lades de cada braç hi apareixen: Maria (a la dreta), el
bou com a símbol de l’Evangelista Lluc (esquerra),
Adam ressuscitat (sota la creu de Crist) i l’àliga com a
símbol de Sant Joan Evangelista (a dalt).
En el revers trobem la figura d’una marededéu coro-
nada amb el nen, al voltant de la qual apareixen repre-
sentats dins dels medallons quadrilobulats: el lleó com
a símbol de Sant Marc (a la seva dreta), un àngel sim-
bolitzant Sant Mateu o Maria (esquerra) i un àngel
(Mateu) o àngel de l’Assumpció de la Verge (a baix).
En diversos punts de la creu s’hi documenta el
punxó “+aa”, que podria correspondre a una sintetit-
zació del punxó barceloní o bé de l’orfebre creador.
Cal remarcar que presenta la mateixa disposició del
tetramorf que a la creu de Bellveí, és a dir, amb la Verge
parella amb el bou (proximitat de Sant Lluc com a pin-
tor de la Verge?), del lleó amb l’àngel, mentre l’àliga de
Joan sempre es presenta al braç vertical, a dalt o a baix,
potser com a evangelista més important. 
CONTEXT HISTÒRIC
La realització de creus dins de l’art gòtic, bé d’altar,
processionals o reliquiaris, fou abundantíssima i se’n
troben de fusta daurada o policromada, de metalls
corrents com l’aram, el llautó, l’estany o el ferro, de
cristall, i de metalls rics com l’or i l’argent, ornats amb
esmalt i pedreria, i també amb aplicacions escultòri-
ques. Malgrat la uniformitat de l’esquema formal es va
evolucionant, sempre dins de les proporcions de la
creu llatina, vers una progressiva estilització, finor i
moviment, que es manifesta en flors més esveltes, que
corben capriciosament, amb recargolaments, els aca-
baments, els quals sovint prenen la forma de petit
floró, com una continuïtat de l’ornamentació que,des
de la segona meitat del segle XIV va resseguint tot el
voltant de la creu amb petits temes vegetals, coinci-
dents amb els motius ornamentals dels panys dels
CREU PROCESSIONAL
Indret: Aquesta peça va ser dipositada el 1957
al Museu Diocesà d’Urgell, a la Seu d’Urgell.
Actualment no està exposada al públic.
Tipologia: Creu
Època (Èpoques): final s. XV-principi s. XVI
Estat de conservació: Bo
Estil: Gòtic
Interès: Alt
UTILITZACIÓ
Original: Religiós/Objecte de culte
Actual: Peça de museu
SEGARRA
?
Anvers
Revers Nus
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sa braços de la creu.Es pot afirmar que la forma típica a partir del segle
XIV fou la fordelisada, originada en el s. XIII. Presenta els
braços acabats en flors de lis i unes expansions ovals,
quadrifoliades, o bé amb perfil mixtil.lini a l’entrada d’a-
questes. Si tenim en compte que l’orfebreria, saturada
de medievalisme, es mantingué estructuralment gòtica
fins molt avançat el segle XVI i XVII, les tipologies de
creus flordelisades continuen vigents, si bé van incor-
porant en les superfícies els motius decoratius del
Renaixement, inspirats en gravats portats d’Itàlia for-
men part d’aquesta eclèctica decoració trepats, creste-
ries, poms i figures clarament gòtiques, juntament amb
fulles d’acant, serpentines d’ampla foliació, i les forní-
cules comencen a tenir la volta de petxina.
Les creus processionals eren el guió parroquial de la
comunitat i havien de presidir els seguicis. El seu dis-
tintiu originari fou el nus superior de la perxa que l’en-
lairava, el qual, en un primer moment, no fou més que
una virolla perquè s’aguantés més bé. Aquesta passà a
la part inferior de la creu per formar-ne part i consti-
tuir-ne un motiu ornamental, que a partir del segle XIV
s’enriquí notablement amb dosserets i imatgeria, ano-
menada, indiferentment, nus o magolla. Val a dir que
el nus hexagonal o octogonal, en forma d’edifici gòtic,
encara que es pot trobar en peces dels segles XIV i XV,
no és fins al s. XVI que se’n generalitza l’ús i arriba fins
i tot al s. XVII, però amb unes proporcions més allar-
gades i de línies molt menys elegants. Aquests nusos
característics de les creus del segle XVI presenten un,
dos o tres pisos de nínxols, separats per pinacles i pro-
tegits per dosserets, on s’allotgen esculturetes de
sants, i, a vegades, entre elles s’hi veuen angelets amb
els intruments de la passió.
La intensificació i extensió de les creus processionals
de l’època renaixentista coincideix —diu A. Vives— amb
“l’aportació massiva de metalls rics des de les Índies
feia poc descobertes, cosa que va afavorir poderosa-
ment la gran eclosió de l’art d’orfebreria, sobretot en el
camp de l’escultura en metall. Era l’hora de les grans
Creus Processionals d’argent amb arquitectura aplica-
da que, d’acord amb una estructura quasi sempre
idèntica, van enriquir tots els racons de la nostra geo-
grafia, fins al punt que no hi ha cap parròquia, ni
església, ni esglesiola que no hagi posseït o no posse-
eixi encara un d’aquest magnífics models.”
BIBLIOGRAFIA/FONTS DOCUMENTALS
—Catàleg  General/Inventari del Museu Diocesà
d’Urgell. La Seu d’Urgell 1976. Inèdit.
—DALMASES, Núria de: Orfebreria catalana medie-
val: Barcelona 1300-1500. Barcelona 1992.
—VIVES, Albert: L’art d’orfebreria al Museu Diocesà
d’Urgell, a “Urgèlia” núm. 3. (La Seu d’Urgell 1980), ps.
484-485.
NOTES COMPLEMENTÀRIES
Consta amb el número 1.013 d’inventari del Catàleg
General del Museu
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Es tracta d’un copó re -
conditori, les dimensions
del qual són 44 cm
d’alçada x 25 cm d’am -
pla da.
Es correspon a la tipo-
logia de copó en forma de
sepulcre pendiculat. La
peanya s’estructura en -
torn d’una forma hexago-
nal, amb un retallat de
lòbuls, alhora que per
sobre presenta una deco-
ració de tres medallons
tetralobulats.
El tronc, també hexa-
gonal, és llis i en el cos mitjà hi ha un element bulbós
resultant de dos quarts d’esfera acoblats que mostra sis
medallons romboïdals més petits amb una flor o ele-
ment tetralobulat dins de cada un d’ells.
La capsa, reconditoria, és quadrangular, ornamenta-
da amb dues plaques tetralobulades, a les quals no
queda cap resta d’esmalt —si en tenien— i amb una
coberta a quatre vessants. Des del tronc arrenquen, a
cadascun dels costats, dos braços serpentejants amb
ornamentació vegetal de fulles de roure que donen
suport a dues imatges orants, que custodien la capsa
com si es tractés d’un sepulcre. Val a dir que aquestes
figures de fosa són buides interiorment, i exteriorment
presenten un
tractament del
vestit, amb el
cos insinuat.
Tot el conjunt
és rematat per
una bola —situa-
da damunt la
coberta— i una
creu amb els
COPÓ
Indret: Aquesta peça va ser dipositada el 1957
al Museu Diocesà d’Urgell, a la Seu d’Urgell.
Actualment no està exposada al públic.
Tipologia: Copó
Època (Èpoques): final s. XIV?
Estat de conservació: Bo
Interès: Alt
UTILITZACIÓ
Original: Religiós/Objecte de culte
Actual: Peça de museu
SEGARRA
?
Copó
Detall de la capsa dels copó
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braços de perfil flordelisat, que presenta la imatge de
Crist crucifixat, als peus de la qual hi ha una imatge
sintètica de la calavera d’Adam (crani i dues tíbies
creuades) com a al.lusió al Gòlgota.
NOTÍCIES HISTÒRIQUES
Aquest copó, que s’engloba dins els píxides que
s’empraven per a la reserva eucarística, i generalment
anomenats “custòdies”, correspon a una tipologia molt
corrent en l’orfebreria catalana, particularment a la
barcelonina: la de píxides en forma de capsa rectangu-
lar, hexagonal o quadrada que anaven ornamentats
amb dos àngels, sostinguts per unes branques que sor-
gien del botó del tronc, i que flanquejaven la capsa
com si es tractés d’un sepulcre. Aquest tipus de copó
derivarà, en la tipologia de custòdia coneguda per
“copó ostensori”, en què es produeix la substitució de
la creueta cimera pel vericle.
Segons el catàleg-inventari del Museu, aquesta peça
és datada al segle XIV, més, potser, per les formes que
no pas per la constància documental. Al nostre enten-
dre, es fa difícil d’acceptar aquesta data perquè les for-
mes decoratives de l’època del gòtic perduren en els
segles, sobretot en orfebreria religiosa. Els exemples
més reeixits, potser, serien les innombrables creus pro-
cessionals, amb el perfil flordelisat típic del gòtic.
BIBLIOGRAFIA/FONTS DOCUMENTALS
—Catàleg  General/Inventari del Museu Diocesà
d’Ur gell. La Seu d’Urgell 1976. Inèdit.
—DALMASES, Núria de: Orfebreria catalana medie-
val: Barcelona 1300-1500. Barcelona 1992.
NOTES COMPLEMENTÀRIES
Consta amb el número 912 d’inventari del Catàleg
General del Museu
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Vera creu del segle XVI,
de 42 x 20 cm.
La peanya està consti-
tuïda per tres cercles
ovals en progressió min-
vant. L’inferior, més gran,
i el del mig presenten
ornamentació repussada,
amb motius forals i
foliats; mentre que el
superior presenta una
decoració acanalada geo -
mètrica. 
Formen el tronc, també
en sentit ascendent, tres
elements sobreposats amb gran elegància: un cilindre
amb belles incisions geomètriques, un cos esferoïdal
ornat amb flors estilitzades i una alternança d’anells i
cilindres amb un lleu puntejat interior, que formen l’eix
abalustrat que sosté la part inferior de la creu. 
Un delicat serrell de randa margina els quatre braços
de la creu amb un puntejat interior formant garlandes
florals. Al centre hi ha
una cavitat oval, a la
manera de vericle, on era
la relíquia. Cada extrem
dels braços laterals i del
superior forma un meda-
lló a partir d’un entorxat
en volutes. Quatre capa-
rrons d’àngels o de que-
rubins s’inscriuen en els
quatre extrems; més gran
i visible el de l’extrem
inferior.
CONTEXT HISTÒRIC
El segle XVI coincideix a Catalunya, d’una manera
general, amb la decadència política i econòmica. Per
aquesta raó, quan Itàlia va expandir per tot Europa les
seves tendències renaixentistes, Catalunya en no estar
en condicions d’assimilar-les amb plena eficàcia per
veure’s en certa manera privada dels avantatges del
veïnatge i les relacions que havia tingut fins al
moment amb Itàlia, va quedar-se enrere. El nou art es
va manifestar tímidament i no va suscitar l’adhesió ni
les interprestacions pròpies que va tenir a Castella.
De les innovacions tècniques que es van anar intro-
duint, fou la més destacada la del repussat, que evolu-
cionà, en els segles següents, vers una concepció
pictòrica que substituí les tradicionals figures indivi-
duals per plafons narratius d’escenes referides a l’obra.
El tornejat s’aplica àmpliament a les peces d’argent, i
l’esmalt, tan important anteriorment, perd interès al
segle XVI, i només s’aplica com a element decoratiu
auxiliar en petits elements.
En les creus reliquiari de la Vera Creu es pot obser-
var, doncs, a part de la flordelisada, de contingut
VERA CREU-RELICARI
Indret: Aquesta peça es troba dipositada, des
del 1976, al Museu Diocesà d’Urgell, a la Seu
d’Urgell. No està exposada al públic.
Tipologia: Vera creu-Relicari
Època (Èpoques): final s. XVII
Estat de conservació: Bo
Interès: Mitjà
UTILITZACIÓ
Original: Religiós/Objecte de culte
Actual: Peça de museu
SEGARRA
?
Anvers de la vera creu
Anvers amb detall del relicari
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sa tipològic marcadament gòtic, aquesta tipologia con-sistent en una creu de braços carrats, ornats amb
motius de fosa en forma de cartel.les amb motius flo-
rals o amb caps de serafí incorporats, o bé mostrant en
un mateix exemple les dues variants, que podríem con-
siderar com una tipologia pròpiament renaixentista.
BIBLIOGRAFIA/FONTS DOCUMENTALS
—Catàleg  General/Inventari del Museu Diocesà
d’Urgell. La Seu d’Urgell 1976. Inèdit.
—DALMASES, Núria de: Orfebreria catalana medie-
val: Barcelona 1300-1500. Barcelona 1992.
—VIVES, Albert: L’art d’orfebreria al Museu Diocesà
d’Urgell, a “Urgèlia” núm. 3. (La Seu d’Urgell 1980), p.
492.
NOTES COMPLEMENTÀRIES
Consta amb el número 714 d’inventari del Catàleg
General del Museu
xes amb motius perlejats i ovals. Es recolza damunt
d’un cercle llis, que fa de base sobre la qual remunten
en progressió descendent uns altres tres cercles deco-
rats amb relleus geomètrics. En el primer cercle, més
ample, la decoració és floral i foliàcia, amb elegants
combinacions. L’ornament del segon cercle està consti-
tuït per una enginyosa combinació de meandres i volu-
tes. El tercer cercle, ja més reduït, és compost per una
filera circular d’acanalaments incisos i profunds. Des
del basament s’espandeix un tronc molt alt, que conté
diversos cossos circulars d’esfera aixatada, amb una
rica i variada ornamentació. La copa és decorada amb
grans relleus estriats. La tapa, articulada pel darrera i
closa al davant amb un fermall giratori, forma com una
cúpula minvant, en cercles convexos i amb una decora-
ció similar a la de la peanya. La tapa cupular és coro-
nada per una bola llisa, damunt la qual anava incrusta-
da una petita creu.
CONTEXT HISTÒRIC
Originàriament, el copó o píxide apareix com a caixa
circular i tapadora amb frontisses, de vegades cònica
—amb una creu a dalt— en què es conservava l’hòstia.
A la baixa Edat Mitja va evolucionant coincidint amb el
culte al Corpus Christi. Aquest desig de veure l’hòstia,
origen del culte, dóna lloc a la tipologia de copó-
ostentori, tot i que el copó tancat es manté, també
evolucionant cap a una estructura més complexa, de
forma aproximadament semiesfèrica, amb tapadora
pomejada i sobre un pedestal. 
BIBLIOGRAFIA/FONTS DOCUMENTALS
—Catàleg General/Inventari del Museu Diocesà
d’Urgell. La Seu d’Urgell 1976. Inèdit.
—VIVES, Albert: L’art d’orfebreria al Museu Diocesà
d’Urgell, a “Urgèlia” núm. 3. (La Seu d’Urgell 1980), p.
502.
NOTES COMPLEMENTÀRIES
Consta amb el número 914 d’inventari al Catàleg
General del Museu Diocesà d’Urgell 
COPÓ GRAN
Indret: Aquesta peça va ser dipositada, el juliol
de 1976, al Museu Diocesà d’Urgell, a la Seu
d’Urgell. Actualment està exposada al públic.
Tipologia: Copó
Època (Èpoques): s. XVII
Estat de conservació: Bo
Interès: Mitjà
UTILITZACIÓ
Original: Religiós/Objecte de culte
Actual: Peça de museu
SEGARRA
?
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Copó de plata daurada de
41 cm d’açada (35 cm sense
la creu final) x 16 cm de dià-
metre de la peanya.
En general, presenta de -
coració fitomòrfica, d’ele-
ments vegetals en forma de
volutes i floronats que ja
apareixen d’una forma
seriada en la decoració de
diferents elements, com la
fusteria, en retaules del s.
XVI. La peanya és circular i
repussada, formada per
diferents motllures conve- Copó
ENCESER
Indret: Aquesta peça va ser dipositada, el juliol
de 1976, al Museu Diocesà d’Urgell, a la Seu
d’Urgell. Actualment no està exposada al
públic.
Tipologia: Enceser
Època (Èpoques): s. XVII (1676)
Estat de conservació: Bo
Estil: Barroc
Interès: Mitjà
SEGARRA
?
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DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Encenser de plata de 20
cm d’alçada x 13 cm de dià-
metre.
Presenta una rica decora-
ció amb calats de diversos
motius geomètrics. Entorn
del cercle que clou la tapa hi
ha la inscripció següent:
“FET PER LES PRIORAS DEL
AYN (sic) 1676”. Conserva
encara les cadenes plateja-
des del sosteniment.
CONTEXT HISTÒRIC
L’encenser ja apareix en representacions primitives
com a atributs dels diaques Llorenç i Esteve. El fum
ascendent de l’encens simbolitzava tradicionalment les
oracions que pujaven cap al cel, tal i com resa el salm
141:2.
Trobem encensers esfèrics sostinguts per cadenes al
s. X (Pedret) i sensiblement anteriors, com el musulmà
de la basílica de Bovalar (Seròs).
BIBLIOGRAFIA/FONTS DOCUMENTALS
—Catàleg  General/Inventari del Museu Diocesà
d’Ur gell. La Seu d’Urgell 1976. Inèdit.
—VIVES, Albert: L’art d’orfebreria al Museu Diocesà
d’Urgell, a “Urgèlia” núm. 5 (La Seu d’Urgell 1982), p. 441.
NOTES COMPLEMENTÀRIES
Consta amb el número 1.109 d’inventari del Catàleg
General del Museu
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Es tracta d’una peça sim-
ple, però no exempta d’e-
legància i gracilitat.  Les
dimensions del calze són: 28
x 13 cm.
El peu  és circular, esglao-
nat, amb dues zones remar-
cables, l’una còncava i l’altra
convexa, formant un tor.
Entorn de la peanya la
decoració està constituïda
per tres òvals cisellats, que
contenen motius de simbo-
logia religiosa: les Taules de
la Llei sobresortint de l’Arca de l’Aliança, mig oberta; la
figura de l’Anyell Místic damunt d’un llibre i unes plan-
tes silvestres que broten enmig d’un paisatge a mane-
ra de primitiva rocalla.
El tronc presenta un cos abalustrat, més ample a la
part superior —decorada mitjançant una fina garlanda.
El vas té dues seccions ben definides per una motllu-
ra perlada ressaltada; la part inferior o sotavàs presen-
ta una forma de bol bulbós decorat amb un fullatge
vegetal, mentre que la superior té una forma lleugera-
ment acampanada, i no té decoració.
BIBLIOGRAFIA/FONTS DOCUMENTALS
—Catàleg General/Inventari del Museu Diocesà
d’Urgell. La Seu d’Urgell 1976. Inèdit.
NOTES COMPLEMENTÀRIES
Consta amb el número 906 d’inventari al Catàleg
General del Museu Diocesà d’Urgell.
Aquesta peça d’orfebreria constava d’una patena i
una cullereta, que no hem pogut fotografiar
UTILITZACIÓ
Original: Religiós/Objecte de culte
Actual: Peça de museu
CALZE
Indret: Aquesta peça va ser dipositada, el juliol
de 1976, al Museu Diocesà d’Urgell, a la Seu
d’Urgell. Actualment no està exposada al
públic.
Tipologia: Calze
Època (Èpoques): s. XVII 
Estat de conservació: Bo
Interès: Baix
UTILITZACIÓ
Original: Religiós/Objecte de culte
Actual: Peça de museu
SEGARRA
?
Enceser
Calze
PORTABUGIES AMB PUNTER
Indret: Aquesta peça va ser dipositada, el juny
de 1976, al Museu Diocesà d’Urgell, a la Seu
d’Urgell. Actualment no està exposada al
públic.
Tipologia: Portabugies
Època (Èpoques): s. XVII 
Estat de conservació: Bo
Estil: Renaixement
Interès: Baix
UTILITZACIÓ
Original: Religiós/Parament
Actual: Peça de museu
SEGARRA
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DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Conjunt de plata per al servei episcopal, consistent
en un portabugies (5 x 32 x 9 cm de diàmetre), un pun-
ter assenyalador i unes delicades pinces “apagallums”.
El mànec del portabugies, molt allargat, s’inicia amb
una graciosa petxina. El platet circular va decorat amb
relleus senzills . La mateixa decoració apareix en el petit
cilindre cirial.
Presenta un mànec per on s’introduïa el ble, que s’a-
taconava i es feia sortir amb l’agulla o punter a mesu-
ra que s’anava gastant. Tot i això, en lloc del ble podia
anar-hi una petita candeleta.
El portabugies, o palmatòria, constituïa un element
de gran utilitat dins el mobiliari litúrgic de l’església, ja
que substituïa la llum d’oli per tal d’encendre el ciri
pasqual, la làmpada del Santíssim o el carbonet de
l’encens. S’introduïa el ble impregnat de parafina o
d’algun altre combustible i s’encenia amb el pedinyol.
BIBLIOGRAFIA/FONTS DOCUMENTALS
—Catàleg  General/Inventari del Museu Diocesà
d’Urgell. La Seu d’Urgell 1976. Inèdit.
—VIVES, Albert: L’art d’orfebreria al Museu Diocesà
d’Urgell, a “Urgèlia” núm. 3. (La Seu d’Urgell 1980), p.
494.
NOTES COMPLEMENTÀRIES
Consta amb el número 811 a l’inventari del Catàleg
General del Museu
Portabugies amb punter
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